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Cléon – Les Berges de l’Étang
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique engagée à l’emplacement d’un projet de Zac a
porté sur une surface d’un peu plus de 30 800 m2,  à Cléon au lieudit « Les Berges de
l’Étang ». Ce dossier est porté par Rouen Normandie Aménagement.
2 Le terrain occupe la basse vallée de La Seine sur une haute terrasse alluviale constituée
de  grave  et  de  sable.  L’environnement  est  déjà  fortement  urbanisé  et  impacté  par
d’anciennes gravières et sablières.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence au moins 6 ensembles bâtis ainsi que des
vestiges mobiliers qui couvrent une partie de l’âge du Bronze, voire le premier âge du
Fer.
4 Des  tessons  attribués  au  haut  Moyen Âge  (VIIe s.  apr. J.‑C.)  ainsi  qu’au  Moyen Âge
classique (XIVe s.) apparaissent dans le même contexte sédimentaire que les éléments
plus anciens, à savoir l’US 2.
5 Des fosses accompagnent parfois les bâtiments. De la céramique et du mobilier lithique
permettent d’affiner l’appartenance culturelle de certaines constructions.
6 Une fosse retient notre attention : elle mesure un peu plus de 4 m de long pour une
largeur moyenne de 1,4 m. Elle est aménagée avec une dalle en silex, disposée à plat et
reposant sur des blocs de calcaire disposés de part et d’autre d’un creusement. Une
fouille  partielle  a  permis  d’y  mettre  au  jour,  dans  les  premiers  centimètres  du
remplissage, des silex taillés et des tessons de céramique protohistorique. Des restes de
caprinés sont également présents. Faut-il voir dans cet aménagement une construction
funéraire ou bien un simple coffrage (?).
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7 Cette opération a permis de mettre en évidence des occupations du IIIe millénaire dont
aucune limite foncière contemporaine aux constructions n’a été identifiée. Cela tend à
renforcer la singularité de ces sites dans notre région, avec des territoires ouverts à
l’âge du Bronze, contrairement à ce qui est habituellement découvert dans les régions
limitrophes. Ce second site de Cléon est similaire à celui de « Moulin IV » distant d’un
peu plus d’un kilomètre à l’est. La densité des aménagements est moins importante sur
« Les Berges de l’Étang », mais le mobilier archéologique est en quantité équivalente.
 
Fig. 1 – Probable sépulture siste
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